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El pasado 30 de mayo de 2007, falleció a la
edad de 77 años el Profesor Dr. Eneas Osvaldo Gay,
luego de 45 años de ininterrumpida actividad y do-
cencia universitaria en el ámbito de la Universidad de
Córdoba, período en el que cumplió diversas funcio-
nes ocupando importantes cargos relacionados con la
organización y administración de la enseñanza uni-
versitaria en el campo de la Economía, disciplina que
en Córdoba comenzaría a ser impartida sistemática-
mente y con rigor científico en una licenciatura ad-
hoc creada en nuestra Facultad (la licenciatura en
Economía) por el Plan de Estudios 142 en diciem-
bre de 1965.
El Dr. Eneas Gay había nacido el 15 de febrero
de 1930 en  Río Cuarto, ingresando como alumno en
nuestra facultad en 1951, para luego egresar como
Contador Público en 1954, Licenciado en Ciencias
Económicas en 1958 y Doctor en Ciencias Econó-
micas en 1967, con la presentación de la tesis “La
función consumo: estudio y aplicación al caso ar-
gentino 1953-1963”, elemento relevante de la Ma-
croeconomía que paradójicamente hasta ese entonces
había sido poco analizado en Argentina, y que fuera
aprobada con distinguido por el tribunal constituido
por los destacados profesores Dr. Amalio H. Petrei,
Raúl A. Ríos y Rubén Visconti.
Había iniciado su actividad docente en 1964 en
la cátedra de Economía I, para luego llegar a Profe-
sor Titular por concurso en Macroeconomía en 1970
y nuevamente por concurso en 1985, materia en la
que se desempeñó durante 24 años. También fue pro-
fesor de Economía II (1967), Desarrollo Económico
(1969), Microeconomía I (1975), Economía III
(1983), Estructura de la Economía (1991), de Eco-
nomía en el ciclo de nivelación, y de Análisis Eco-
nómico en el doctorado en Administración y
Contabilidad, hasta el año 2003.
Su vocación no giró precisamente en torno a
la investigación científica, salvo algunos trabajos ais-
lados sobre la Economía de Córdoba y sobre el sec-
tor agrícola de nuestra provincia realizados en la
década de los ’60, en colaboración con los profeso-
res Rinaldo Colomé, Walter Shulthess y Aldo Ar-
naudo, y publicados en la Revista de Economía de
Córdoba de nuestro Instituto de Economía y Finan-
zas, precursora de la que luego sería la presente Ac-
tualidad Económica. Lo que más interesaba al Dr.
Gay era fortalecer la enseñanza de la economía a las
nuevas generaciones de jóvenes que  año a año in-
gresaban a nuestra Facultad. En tal sentido, fue Di-
rector y Supervisor de la Revista Compendios de
Artículos de Economía, desde su creación en di-
ciembre de 1964 y publicada por el IEF, miembro de
la Comisión Asesora de la Biblioteca Manuel Bel-
grano para impulsar la modernización y expansión
tanto de nuestra biblioteca como hemeroteca, como
recursos e instrumentos básicos de la actividad do-
cente y de investigación, y primer Director del De-
partamento de Publicidad y Librería de la Facultad,
creado en 1970 para la edición e impresión de mate-
rial didáctico para los alumnos.
Para perfeccionarse en lo que era su vocación
más fuerte (la enseñanza de la economía) realizó en
1978 una gira académica por las universidades Luigi
Boconi (Milán), Autónoma de Madrid, el Institute of
Development Studies de la Universidad de Sussex y
la Universidad de Friburgo (Suiza). En 1979 realizó
un curso sobre Problemas Económicos en la School
of Economic Science de Londres. Luego, en 1981 fue
“visiting scholar” en el Dpto. de Economía de la Uni-
versidad de Columbia, New York, asistiendo al Pro-
fesor y Director de ese Departamento el Dr. Stanislaw
Wellisz, realizando un relevamiento de las metodo-
logías didácticas y prácticas de la enseñanza de la eco-
nomía en tan prestigiosa universidad, para luego
promoverlas en nuestra Facultad.
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Con el retorno de la democracia, fue designado
Vice-Decano de nuestra Facultad (1984-1985), y más
tarde Director del Instituto de Economía y Finanzas
(1992-1993), además de proseguir con la que con el
tiempo se convertiría en su principal función dentro
de la Facultad: Director del Departamento de Econo-
mía, y Finanzas (1976-1987; 1990-1993 y 1997-
2007), cargo que desempeñó durante 24 años, hasta
días antes de su fallecimiento.
Su principal aporte estuvo tanto en la dirección
y gestión de las actividades relacionadas con la en-
señanza de la economía como en tareas vinculadas a
la administración de nuestra Facultad. Integró además
innumerables tribunales de selección de profesores en
las Universidades Nacionales de Córdoba, Salta, Mar
del Plata, La Plata, Santa Fe, Santiago del Estero, Tu-
cumán, Catamarca y Rosario.
Más recientemente, había sido designado Pro-
fesor Consulto (2002) por el Consejo Superior de la
UNC, prosiguiendo hasta sus últimos días en el des-
empeño de múltiples funciones: Director de la Aso-
ciación Cooperadora de la Facultad, Director del Dpto.
de Economía y Finanzas, miembro vitalicio de la
AAEP desde 1997, integrante del Comité Académico
del Sistema de Formación y Perfeccionamiento do-
cente desde 2003 e integrante de la Comisión de Es-
tudios de Equivalencias y alcances profesionales de
los títulos otorgados por las Facultades de Ciencias
Económicas de todo el país.
Por todas estas actividades, desempeñadas en
el marco de una vida universitaria intensa, que indi-
vidualmente consideradas pueden a primera vista no
parecer relevantes pero que en conjunto sí constituyen
un aporte importante al fortalecimiento de nuestra ins-
titución, el Profesor Eneas Gay será recordado tanto
por sus colegas como discípulos, por su tesonera e
inclaudicable labor a lo largo de las últimas cuatro dé-
cadas en contribuir a que el nivel de la enseñanza de
la Economía en nuestra Facultad se haya mantenido
como uno de los elementos distintivos que han cola-
borado a destacarla como una de las Facultades de
Ciencias Económicas de mayor prestigio dentro del
concierto de las universidades argentinas.
